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UCAP AN y I B I TAN SRI F A'l'IJVLAH B'l'E I HAJI HASHIM' 
P.i'LN . , YANG DI PER1rUA MAJLIS KZBANGSAAN 
PER'l'UBUHAN- PER'l'UBUHAN WANI'l'A liiALAYSIA, DISAMBUTAN 
HARI WANITA NEG:CRI SELANGOR, PADA HARI JUMAA'l' , 
25HB OGOS, 1972, JAM 4 ~ 30 PET.ANG BERTSNJPAT DI 
DEWAN AL-MALIK FAISAL , FAKUL'l'I ISLAM , PE'l'ALING JAYA 
Puan Pengu rusi serta ahli - ahli Jawatankuasa Pe r ayaan 
Hari Wanita Negeri Selangor, 
Para jemputan, 
seterusnya puan-puan dan rakan-rakan perjuangan saya 
yang dihormati sekelian , 
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-
tinggi terimakasih kepada Puan Pengurusi serta Ahli -
ahli Jawatankuasa Perayaan Hari Wanita Negeri Selangor 
kerana sudi memberi penghormatan kepada saya sebagai 
tetamu khas pada Perayaan Hari Wanita pada petang ini . 
Pada lazimnya di perayaan-perayaan semacam ini , 
saya diminta berucap sebelum dimulakan pertunjukan-
pertunjukan dan minuman teh , tetapi pada kali i ni saya 
dapati penganjur-penganjur telah mengubah aturcara itu 
dengan diadakan pertunjukan- pe r tunjukan yang menarik 
serta mi numan teh sebelumnya . JV!unkin perubahan ini 
adalah hendak disesuaikan dengan Thema Hari Wanita iaitu 
"Gerakan Pembaharuan" . 
Kejayaan puan-puan semua mengendalikan berbagai-
bagai a c ara ini adalah menunjukkan bahawa Pertubuhan 
Wanita adalah berkebolehan juga untuk merayakan satu-
satu sambutan yang begitu meriah lagi bersejarah . Saya 
dapati Pertunjukan "pageant " yang telah dilakukan 
sebent ar tadi itu adalah sangat menarik kerana ianya 
telah menggambarkan kegiatan-kegiatan wanita dalam 
segala lapangan serta kejayaan tercapainya perpaduan 
di antara berbagai - bagai kaum wanita di nege r i ini . 
Kita sekelian berasa bangga kerana kali ini 
seorang pemimpin wanita dari Jawatankuasa Wanita Soviet 
telah dapat bersama- sama hadir di Majlis perayaan Hari 
Wanita tahun ini . Tetamu kita yang saya maksudkan itu 
ialah Puan M ~ T. Stepaniants . Untuk makluman puan- puan 
sekelian , beliau ini adalah dalam siri lawatannya ke 
Malaysia, di atas undangan Majlis Kebangsaan Pertubu-
han-pertubuhan Wanita Malaysia . Dalam siri lawatan 
ini , beliau dapat bersama- sama kita menyambut Hari 
Wanita yang mulia ini . Dengan lawatan beliau ke negar a 
kita, Malaysia, kita berharap akan dapat bertukar- tukar 
pendapat dan pengalaman- pengalaman dengan be l iau 
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beliau mengenai kegiatan- kegi atan kaum wanita, serta 
mengetahui pula kemajuan- kemajuan kaum wanita di 
negara beliau sendiri . Lawatan beliau ini sungguhlah 
berfaedah s ekali, dan bagi pehak Majlis Kebangsaan 
Pertubuhan-pertubuhan Wanita Malaysia, saya ucapkan 
terimakasih kepada Puan Stepaniants dan Kerajaan 
Soviet . 
Bersempena dengan 11 Gerakan Pembaharuan" y ang 
t e lah s2o.ya sebutkan tadi, k i t a semua perlulah membaha-
rukan sikap, cara berfikir dan cara b ertindak bagi 
melaksenakan r ancangan-rancanga n dan matlamat- matlamat 
perjuangan kita, bukan s ahaja untuk kepentingan 
kedudukan lei ta sendiri , bahkan untuk k epentingan masya-
raka t dan untuk kemajuan serta kesejahteraan negara 
kita Malaysia . 
Didalam kegembiraan dan kemeriahan sambutan 
Hari Wanita ini, kita tidak seha rusnya melupai n a sib 
s egulungan angguta masyarakat kita yang mal ang dan 
kurang b ernasib baik, oleh kerana miskin papa , melara t, 
cacat, tua dan j anda-j a nda . Mereka yang menjadi janda 
adalen kerana akibat kematian suami-suami mereka 
t a tkala me njalankan kewajipan memp e rt ah a nkan kedaulatan 
negara . Mereka s eperti ini mempunyai a nak- anak yang 
perlu d iberi a suhan, didikan dan p e laj a ran untuk 
menjadi r aky a t y a n g bertanggungjawab di atas diri 
me reka s endiri, dan b e rguna kepada bangsa dan nega ra . 
Mereka ye_ng b e rna sib mala.ng seperti ini tida klah patut 
kita biarkan keadaan me reka bert e rusan . Oleh itu, kita 
k aum wanita s eke li an h e ndakl ah membaharui a zam kita pada 
h ari yang mulia ini untuk b ertinda k t e rus menerus, membela 
nasib dan kead~an h idup mereka yang malang ini , dengan 
apa cara jua y ang boleh, supaya keazaban dan kes engsa-
r aan hidup mereka berkurangan . 
Sejak mul a dirayakan 10 tahun dahulu, Hari 
vv ani ta y ang mulia ini t e l ah disambut d an dirayakan 
ti ap-tiap tahun dengan b e rma c a m-ma cam acara p e r a y aan 
yang meriah l agi b e rfaedah diseluruh t anah ayer, d ari 
p e ringkat d a erah d an kawasan hinggal ah keperingkat 
negeri d a n k ebangs aan . Yang p a ling mengembirakan sekali 
i a lah masyarakat pada kese l uruh3nnya , buka n saha ja kaum 
wanita bahkan anak- anak dan kaum l e l aki turut s e rt a 
memberikan sokongan dan sambutan yang begitu menggalak-
kan . 
Saya sungguh b e ras a gembira s ekali apabila 
mendapati di negeri - n egeri l a in, p e rtubuhan - pe r tubuhan 
wanita yang tidak berg~bung dengan Ma jlis Kebangsaan 
Pe rtubuhan-pertubuhan Wanit a turut bekerjasama menja-
ye,kan Perayaci.n Hari 1iV'a ni ta ini . Dis amping i tu , p e rsa-
tuan l a in daripada persatuan wanita, s ep erti Kera j aan -
ke:..'ajae.n Negeri, jabatan-jabatan ker.-:. j aan peringkat 
negeri d~n daerah, turut serta menyumbangkan b antuan 
dan kerjasama menj ayak an p e r ayaan t ers e but . Jas a bakt i 
mereka yan g s ungguh mengkagumke.n ini, 9.dal ah dis anjung 
tinggi serta diharga i ol e h kaum wanita sekeliannya . 
Saya bersyukor kepada Allah dan b e r asa sangat- s anga t 
gembira kerana mendapati perayaan Hari Wanit a s e lama 
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ini dijayakan ol e h s e mua p i hak d a n gulungan, d an 
tidakl ~~ terhad kepada kaum wanita saha ja . 
Oleh itu, sudah sampailah masa dan ketikanya 
b agi b a ngs a de~ n egara memberikan t anda penghurma t a n 
y ang s ewaj a rnya k ep ada jasa- j a s a dan perjuangan- per-
juangan kaum wanita selama ini . Sampailah ma sanya 
juga untuk Kerajg,an memberikan t9.ndo. penghurma tan 
kep~da kaum wanit~ dinegara ini d engan mengisytiharkan 
tarikh 25h b . Ogos Hari wanita Mal aysia s ebagai Hari 
Kelepasan ~~ diseluruh n egara . 
Pada hari yang mul i a ini , kita kaum wanita 
s ekelia n perlulah membaha rui keazaman d a n perkuatkan 
kedudukan kita untuk mempastikan bah9.wa k erajaan lambat 
l aun aknn menuna ikan permohonan kita ynng suci , ikla s 
dan adil ini . Kit a berazam untuk t e rus memperjuangkan 
h asrat kit a ini, dengan 31Ilan t ente r am , t anpa me ngguna k a n 
tindakan-tindaknn lia r s op e rti di n egar a - n e ga r a l a in, 
s ehingga kita mendapat kejayaan . 
Untuk makluman dan p e rhati an seluruh masya r akat 
dan Kera j aan juga, p ad a hari yang berbahagia ini, s aya 
sukalah men gambil p e luang ini untuk mengulangi l agi 
tujuan- tujuan s ebenarnya Hari Wanit a ini dirayakan. 
Yang p e rtama tujuannya i a l ah untuk mengingatkan 
kemb ali j a s a-j a s a perjuangGn , pengal ama n - p enga lama n 
dan kejayaan kita b e rs a ma d a l am t empoh kebelak2ngan 
yang lalu s ep erti dida l am lap 9ngan p endidikan, dan 
a suhan, l apang~n politik t a n ah ayer, lapangan p e rkhid-
ma t a n k eb aj ikan, l ap angan p erjua nga n meninggikan taraf 
keduduka n kaum wanita d a n pengorb a n a n kaum wani t a d a lam 
ma s a darurat . 
Tujua n yang kedua i a l ah untuk memperkukuhkan 
l agi s emanga t p e rp aduRn da n s a ling fah9.ID memahami di anta r a 
b e rbagai kaum di negara ini. 
Yang ketiga ialah untuk menyedari akan kepen-
tingan k a um wanita meninggikan s eman gat untuk t e rus 
turut menyertai, bekerja dan berkhidmat b agi kepentingan 
ma sya r akat dan negara . 
Tujua n yang ke empat pul a i a l ah untuk menguta-
makan penyertaan wanita dida l am bidang- bidang k ema juan 
ekonomi, pert ani an, p e rdag.::mgan, p e rinduste ri an, s a ins 
dan teknoloji . 
Yang ke limanya pul a i a l ah untuk memberi 
p e rangs ang k epada kaum wanita seluruhnya supaya ber-
ge r al{ k ehadap an untuk mencapai kema jua n d an kedudukan 
y ang lebih baik mengikut kehe ndak-kehendak Pia gam 
B~ngs a-b angsa Bersatu . 
Dengan ini, ternyatalah b ahawa perayaan hari 
wani ta yan g arna t mulia ini adal .?.h ::nenj adi perkara 
k ebangsaan, untuk f aed ah ma syarakat s e luruhnya, dan 
tidak t e rha d kepada kepenting~n-kepentingan s a tu-s a tu 
k aum sahaj a . Ol eh itu, memang wajarlah Keraj aan kita 
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memikirkan soa l ini, d an memenuhi tuntut an-tuntutan 
kit a , 
Kit a h arus b ersyukur kep ada Tuh3n ker ana 
Ker<3, jaan ld ta s e le.ma ini t e l ah tidak pernah menge cewakan 
perjuangan-perjuangan kita . Dengan j a s a-jasa Kera j aan 
dan kita b ers ama, maka banyakl ah perjuangan- perjuangan 
kita t elah berhasil mendap at ke j ay aan yang gemil ang 
l agi men ggal akkan . Kit a menaruh h ar apan tinggi dan 
kepercayaan p enuh kepa da Kera j aan y an g dipimpin oleh 
Yang .Amat B~rhurmat , Tun Abdul Ra zak Al-Ha j bin Dato 
Huss ein . 
Pada hari yang ber arti l a gi bers e j arah ini, 
kita h end aklah memandang j auh keh adapan , dan s enanti a sa 
bersiap s edia untuk men eruskan perjuangan- perjuangan 
kit a d isamping menj a l ankan t anggunj awab kita s endiri . 
Perjuan gan-per j uangan kit a untuk memp erba iki lagi 
keduduk ::m ki t a mas eh b anyak l agi, ker ana apa yang t e lah 
dicapai se t s.k at ini , w::J. l aupun s anga t mengge..l akkan, 
ma s eh be lum memada i l agi . Dis .31Ilping i tu juga , ki ta 
perlulah menj a l 2nkan tugas - tugas kita mendidik , 
men go.suh dan membimbing anak- an e..k ki t a yang bakal menj adi 
j en er asi yang akan mewarisi perjuangan kit a dan negara 
Mal aysia . Sebagai isteri, kit a bert anggungjawab diatas 
k es empurnaan d0n kebahagi aan rumahtangga dan keluarga 
ki t a , dan s eba ga i r akyat, kit e. s enti as a mencurahkan 
t aat s eti a kita k epada Ra j a dan Ne gar a . Pendek k ata, 
k ewajipan d an t an ggungj awab kita k aum wanita adalah 
l ebih b erat d an lebih banyak daripada kaum l e l aki . 
Puan-pue.n yan g dihormati s eke lian, 
Sebagai mengakhiri uc apan s aya 1n1 , s aya s ekali 
l agi ingin memohon s ekeli an kaum wanita supa ya menja-
dikan Hari 1ilani t a yang mulia ini s ebagai h ari yang 
b on ar-benar be rfae dah l agi ber arti k epad a kita s eke lien . 
Seki an. Terimaka s i h. 
